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时刻，以 致 天 兵 阴 兵 未 应，误 及 二 相 为 毒 气 所 吸，适 得 瑜 仙 显
灵，凭空掷下金钟罩覆，仙风所照，邪不能近，兄不得脱耳。进姑
年方十七，哭念同气一系，匍往闾山学法，洞主九郎法师传度驱









圣夫威相公 圣母葛氏夫人 圣兄陈二相公 圣姐威灵林九
夫人 九月初九日生 圣妹海口破庙李三夫人 八月十五日生 助
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概数。 卢公明是美部会第二批派遣来福州的传教士，1850 年 5
月来到福州，先后在中国呆了二十多年，从 1861 年开始为香港
出版的 一 家 英 文 报 纸《中 国 来 信》中 连 载 发 表“速 写 中 国 人”。
1865 年将之编成章节，并以《中国人的社会生活》为 名 在 美 国
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化甲辰年，即 1484 年。 说明至迟在成化年间，临水祖庙已经有
了进香的仪式活动，这一传统在清代也有被传承下来。 《闽都别
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